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ABSTRAK 
Prasanda Martha Sheila. D 1215042. NILAI - NILAI ETIKA JURNALISME 
INVESTIGASI DALAM FILM (Analisis Isi Kualitatif Nilai - Nilai Etika 
Jurnalisme Investigasi dalam “Film Spotlight”). Skripsi. Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2017. 
 Reportase yang baik dan benar akan selalu bersentuhan dengan masalah-
masalah etika jurnalistik, menjaga kerahasiaan, nama baik, dan tanggung jawab 
sosial untuk melayani publik. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik merupakan suatu 
hal yang harus selalu diaplikasikan dalam setiap kegiatan jurnalistik bagi setiap 
jurnalis. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai etika 
jurnalisme investigasi direpresentasikan dalam “Film Spotlight”. Obyek penelitian 
ini adalah film “Spotlight” yang dirilis pada tanggal 6 November tahun 2015 
garapan Tom McCarthy. Film ini bercerita tentang kegiatan jurnalistik investigasi 
yang dilakukan tim Spotlight dalam pembongkaran kasus pelecehan anak yang 
melibatkan para pastor gereja Katolik di Boston. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi 
kualitatif. Empat poin utama kode etik Society of Professional Journalists (SPJ) 
akan dijadikan guide sebagai panduan peneliti dalam meneliti adegan-adegan dalam 
Film Spotlight. Empat poin tersebut terdiri dari Cari Kebenaran dan Laporkan, 
Minimalisir Bahaya, Bertindak Independen, serta Bertanggung Jawab dan 
Transparan. 
 Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa adegan-adegan dalam 
film Spotlight sesuai dengan empat poin utama dalam kode etik Society of 
Professional Journalists (SPJ). Tim Spotlight yang diceritakan dalam film Spotlight 
melakukan pengumpulan informasi secara jujur dan mengutamakan keakuratan. 
Mereka melakukan penulisan berita secara adil dan berimbang. Tim Spotlight 
menghormati narasumbernya dan memperlakukan mereka dengan baik. Penelusuran 
dokumen dilakukan dengan cara yang legal. Tim Spotlight menolak campur tangan 
pihak luar karena dapat merusak kredibilitas mereka dan selalu mengutamakan 
kepentingan publik dan berusaha menjadi media yang transaparan.  
 
Kata Kunci : Jurnalisme Investigatif,  Analisis Isi Kualitatif, Kode Etik. 
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ABSTRACT 
 
Prasanda Martha Sheila. D 1215042. INVESTIGATIVE 
JOURNALISM ETHIC VALUES IN MOVIE (Qualitative Content Analysis 
Investigative Journalism Ethic Values In “Spotlight Movie”). Thesis. 
Communication Science, Faculty of Social and Political Science in Sebelas 
Maret University (UNS) Surakarta 2017. 
The good and right reportage will always be related to ethical problem of 
journalism, keeping secret, reputation, and social responsibility to serve public. 
Therefore, ethic codes of journalism is something that every journalist should 
applied in every journalism activities.  
This research aims to determine how investigative journalism ethic values 
represented in “Spotlight Movie.” Object of this study is “Spotlight” movie which 
was released on November 6, 2015, direceted by Tom McCarthy. This movie tells 
about investigative journalism activities conducted by an investigative team called 
Spotlight uncovering child molestation case that involves some Catholic Church 
Priests in Boston.  
The model of this research is qualitative using qualitative content analysis 
technique. Four main points in Society of Professional Code of Ethics will be the 
guide to lead researcher examine the scenes in Spotlight Movie. The four points 
consist of Seek Truth and Report It, Minimize Harm, Act Independently, and Be 
Accountable and Transparent. 
After the analysis has conducted, the conclusion is that the scenes in 
Spotlight movie appropriate to Society of Professional Journalists (SPJ) Code of 
Ethics. Spotlight Team in the Spotlight movie is being honest in gathering 
information and give priority to accuracy. They maintain fairness and balanced in 
writing news. Spotlight Team respects their sources and treat them well. Paper trails 
through the legal ways. Spotlight Team refuse outside intervention because it may 
damage their credibility and always give priority to public interest and try to be 
transparent media. 
Key Word : Investigative Journalism,  Qualitative Content Analysis, Code of Ethics. 
